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Sres. del jurado, en cumplimiento  del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales presento la siguiente 
tesis titulada “Auditoría de Gestión y Logística en la empresa Corporación J.L. López 
S.A.C. Año  2015” con el objetivo de determinar la relación existente entre las 
variables Auditoria de Gestión y Logística  en la empresa Corporación J.L. López 
S.A.C. con la finalidad de obtener  el Título Profesional  de Contador Público. 
La presente tesis ha sido elaborada de acuerdo  a los lineamientos establecidos para 
su desarrollo gracias a los conocimientos aprendidos durante los años de estudios y 
por la búsqueda de información. 
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El  informe de tesis fue desarrollado en la empresa Corporación J.L. López S.A.C. 
cuya  actividad u objeto social es la venta de repuestos automotrices  para todo tipo 
de vehículos. 
La tesis posee como objetivo primordial determinar  cuál es la  relación entre la 
Auditoría de gestión y la Logística en la empresa Corporación J.L. López S.A.C.,  
Año 2015 de este modo reconocer la relación que existe entre las dimensiones 
desempeño, eficacia, eficiencia y economía con la variable Logística.  
La investigación se desarrolló desde un enfoque Cuantitativo, el tipo de investigación 
fue básica de carácter aplicativo, su nivel es descriptivo correlacional y el  diseño  es 
No experimental de corte Transeccional o Transversal. 
La técnica para la correcta recolección de datos fue  un censo con la aplicación de un 
cuestionario a los trabajadores y jefes siendo nuestra muestra en total 30 
colaboradores que laboran en la empresa para la obtención de los resultados se 
aplicó el programa estadístico Statiscal Packager for Social Scienses  (SPSS). 
Realizando el respectivo análisis se determinó que los resultados obtenidos son 
confiables, el mismo que verifica nuestra hipótesis, del mismo modo el resultado 
obtenido demuestra que existe una relación  significativa entre Auditoría de gestión y 
la Logística en la empresa Corporación J.L. López S.A.C.,2015. 
 














The report thesis was developed at the company Corporation J.L. Lopez S.A.C. 
whose activity or purpose is the sale of auto parts for all types of vehicles. 
The thesis has as its primary objective determine the relationship between the Audit 
Management and Logistics in the Corporation J.L. Lopez S.A.C., 2015 thus recognize 
the relationship between the dimensions of performance, effectiveness, efficiency and 
economy Logistics variable. 
The research was developed from a quantitative approach, the type of research was 
basic applicative character, its level is descriptive correlational and experimental 
design is not transectional or crosscutting. 
The technique for proper data collection was a census with a questionnaire to 
workers and managers being our sample total of 30 employees working in the 
company to obtain the results of the statistical program Statiscal Packager for Social 
Scienses was applied (SPSS). 
Performing the respective analysis it was determined that the results are reliable, the 
same that verifies our hypothesis, just as the result shows that there is a significant 
relationship between Audit Management and Logistics in the Corporation J.L. Lopez 
S.A.C., 2015. 
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